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Um olhar sobre a morte 
 Para mezzo soprano e contrabaixo.  
Um Olhar sobre a Morte foi composta em 1991 a partir de poesia de Hilda Hilst, 
em homenagem a Juan Serrano. Obra atonal para mezzo soprano e contrabaixo acústico, 
já foi executada várias vezes no Brasil e no exterior. No livro Catálogo de Obras 
Brasileiras Eruditas para Contrabaixo de Sônia Ray de 1991- Página 64, item 80 foi 
publicada uma breve análise desta composição.  
Em 2012 no Congresso Internacional " A Língua Portuguesa em Música" foi 
apresentada por Sonia Ray e Malu Mestrinho uma comunicação intitulada "Hilda Hilst em 
música para Contrabaixo e Canto" com uma análise desta obra. Segundo as autoras: “A 
prosódia é cuidada com atenção especial à extensão grave do contrabaixo e da mezzo-
soprano, de forma a valorizar o sentimento de seriedade nos timbres escuros e densos 
somente obtidos no contrabaixo. Timbres estes que são combinados com a voz, 
ampliando a projeção do instrumento na combinação de harmônicos (entre outras 
articulações) no contrabaixo... (A compositora) utiliza o contraste do contrabaixo 
sustentando uma nota, enquanto a voz recita um texto... O uso apropriado dos apoios e 
acentos das palavras em tempos fortes faz da canção bastante idiomática para a voz, 
facilitando a pronúncia e expressão poética por parte do cantor. A prosódia é cuidada com 
atenção especial de forma a facilitar a articulação e clareza nas palavras cantadas, tornado 
a letra compreensível ao ouvinte…. Assim, a música de Domingues cria ambientação 
ideal para a expressão poética de Hilst. Percebem-se as várias possibilidades que a 
formação de duo de voz e contrabaixo tem e que a compositora explora de forma 
criativa.” 
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